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Σύντομη αναδρομή του έργου
 Πρόγραμμα οριζόντιας δράσης 
 Υποέργο του έργου ΕΠΕΑΕΚ για Κινητές Μονάδες από τη 
Δ.Κ. Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς
 Συγχρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους 
 Αρχή του έργου:  Ιούλιος 1999 με ανάληψη του από τη 
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας & Σύσταση
πρώτης Ομάδας Εργασίας με εκπροσώπους από 5 
Δημόσιες Βιβλιοθήκες 
 Αρχική βάση: οι εγγραφές τεκμηρίων που επιλέχθηκαν για 
τον εμπλουτισμό των Κινητών Μονάδων των Δημοσίων 
Κεντρικών Βιβλιοθηκών
 Διάθεση λογισμικού, βιβλιοθηκονομική και τεχνική 
υποστήριξη από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 Στελέχωση με  1 βιβλιοθηκονόμο και 1 πληροφορικό
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Σκοπός του έργου και πλεονεκτήματα 
(1)
 Η συλλογή και επεξεργασία των εγγραφών σταδιακά 
όλων των Δημοσίων Βιβλιοθηκών 
 Η παράδοση στο κοινό μιας ενιαίας πηγής, ενός ενιαίου 
εργαλείου αναζήτησης, εντοπισμού και ανάκτησης άρτιων, 
ποιοτικών εγγραφών και μεταδεδομένων τεκμηρίων
από όλες τις δημόσιες βιβλιοθήκες της Ελλάδας σε μία 
μόνο βάση
 Συμβολή στη συμβατότητα των βιβλιογραφικών 
δεδομένων των καταλόγων των ελληνικών Βιβλιοθηκών
 Συμβολή στη χάραξη κοινής πολιτικής καταλογογράφησης των 
δημοσίων βιβλιοθηκών
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Σκοπός του έργου και πλεονεκτήματα 
(2)
 Συμβολή στη γρηγορότερη ανάπτυξη των τοπικών καταλόγων
και συλλογών, και φυσικά στην εξοικονόμηση χρόνου και
χρήματος με μείωση του κόστους καταλογογράφησης
 Η δημιουργία και εκτύπωση εγχειριδίων προτύπων Αρχείων 
Καθιερωμένων Όρων και πολιτικών πρακτικών 
καταλογογράφησης
 Η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των Βιβλιοθηκών
 Η ώθηση και η εφαρμογή κεντρικοποιημένου συστήματος 
Διαδανεισμού μεταξύ των Βιβλιοθηκών 
 Η παραγγελία αντιτύπων μέσω διαδικτύου με άμεση συσχέτιση 
των αντιτύπων του Συλλογικού Καταλόγου με τους τοπικούς 
καταλόγους των (συμβαλλομένων βιβλιοθηκών. 
 Άμεσα ωφελούμενοι
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Συνεργαζόμενοι (1)
 ΥΠΕΠΘ (εποπτεύουσα αρχή)
 ΕΠΕΑΕΚ (φορέας χρηματοδότησης)
 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας (παραγωγός       
του έργου)
 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης *
 Υπόλοιπες Δημόσιες Βιβλιοθήκες της χώρας *
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Συνεργαζόμενοι (2)
 Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)
 Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.)
 Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών  (ΣΚΕΑΒ)
 Δημοτικές, άλλες βιβλιοθήκες και Χρήστες 
βιβλιοθηκών
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Συνεργασία με το ΕΚΤ (1)
 Βιβλιοθηκονομική υποστήριξη
 τεχνική υποστήριξη του βασικού λογισμικού 
(ΑΒΕΚΤ 5.x) για τη διαχείριση των δεδομένων 
 Εξασφάλιση και συντήρηση της διάθεσης του 
καταλόγου στο Web
 Δημιουργία και παραχώρηση πρόσθετων 
εφαρμογών επεξεργασίας και διαχείρισης του 
Καταλόγου
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Συνεργασία με το ΕΚΤ (2)
 MarcEditor (από 10/2004)
 Εντοπίζει λανθασμένες καταχωρίσεις και επιτρέπει 
τροποποιήσεις, διορθώσεις και μεταβολές κυρίως 
μαζικού χαρακτήρα, και μάλιστα ΠΡΙΝ οι 
εγγραφές εισαχθούν στη βάση του ΣΚ
 Χρησιμοποιείται στην ταύτιση και επιλογή των 
εγγραφών
 Δίνει τη δυνατότητα αλλαγής στη δομή και διάταξη 
όλης της εγγραφής, αν και όπου κρίνεται αναγκαίο.
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Συνεργασία με το ΕΚΤ (2)
 MarcEditor (από 10/2004)
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Συνεργασία με το ΕΚΤ (3)
 ABEKTCheck (από 10/2007)
 για μαζικό έλεγχο ορθότητας και διαχείρισης ως προς το 
ISBN των εγγραφών των βάσεων δεδομένων, 
 για μαζικό έλεγχο και ταύτιση των εγγραφών, αρχικά σε 
σχέση με το ISBN, με αποτέλεσμα την αποφυγή 
διπλοεγγραφών
 για μαζικό έλεγχο και ταύτιση ΚΑΙ των εγγραφών που δεν 
έχουν ISBN, με χρήση αλγορίθμων (υπό διερεύνηση – είναι 
το επόμενο σημαντικό στάδιο)
 για μαζική ενσωμάτωση μοναδικού αντιτύπου από κάθε  
εγγραφή κάθε βιβλιοθήκης-πηγής στην αντίστοιχη ίδια 
εγγραφή του ΣΚΔΒ
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Status & διαθεσιμότητα αντιτύπων
Προβληματισμοί
Η ιδιόρρυθμη περίπτωση ενημέρωσης των holdings: 
πόσα αντίτυπα θα έπρεπε να καταχωρηθούν στο 
ΣΚΔΒ ανά εγγραφή και βιβλιοθήκη, και τί 
συνέπειες θα επέφερε η κάθε επιλογή σε βάθος 
χρόνου;
Βήμα-βήμα, με πειραματισμούς και επανεκτιμήσεις, αλλά και με χρήση των 
δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών, καταλήξαμε στη σημερινή επιλογή: 
Απευθείας ανάκληση της κατάστασης  και της 
διαθεσιμότητας των αντιτύπων από τους διαθεσίμους 
διαδικτυακά καταλόγους των επιμέρους βιβλιοθηκών, 
με καταχώρηση ενός και μόνο αντιτύπου ανά εγγραφή 
για κάθε βιβλιοθήκη.
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Status & διαθεσιμότητα αντιτύπων
Προϋποθέσεις
 Φυσικά, η ηλεκτρονική καταλογοράφηση του υλικού των επιμέρους 
βιβλιοθηκών σε μορφότυπο UNIMARC, με καταχώριση των 
πληροφοριών των holdings στο πεδίο 911
 Η συμβατότητα των συστημάτων
 24/ωρη σύνδεση κάθε βιβλιοθήκης-μέλους στο Διαδίκτυο με στατική 
διευθυνσιοδότηση (IP)
 Η διάθεση του Καταλόγου κάθε βιβλιοθήκης-μέλους στο Διαδίκτυο, με 
χρήση του πρωτοκόλου Ζ39.50
 Σταθερή ονοματοδοσία των βάσεων δεδομένων των επιμέρους 
βιβλιοθηκών
 H ΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ δεδομένων των πεδίων ταύτισης (911$a, αριθμός 
εισαγωγής, και 911$b, Τμήμα ή Συλλογή) της βιβλιοθήκης-πηγής, από 
τη στιγμή που έχει διαθέσει τις εγγραφές της για εμπλουτισμό του 
συλλογικού καταλόγου
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Status & διαθεσιμότητα αντιτύπων 
Πλεονεκτήματα και αποτελέσματα (1)
Για την ομάδα επεξεργασίας του ΣΚΔΒ και τους 
καταλογογράφους των επιμέρους βιβλιοθηκών:
 Απελευθερώνονται από την παρακολούθηση και 
ενημέρωση της οποιασδήποτε μεταβολής στο πεδίο 
των holdings της κάθε βιβλιοθήκης.
 Φυσικό επακόλουθο είναι η εξοικονόμηση 
πολύτιμου χρόνου και πόρων
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Status & διαθεσιμότητα αντιτύπων
Πλεονεκτήματα και αποτελέσματα (2)
Για όλους:
 Ελαχιστοποιείται ο χρόνος ανάκτησης της πραγματικής 
πληροφορίας για την κατάσταση και διαθεσιμότητα των 
αντιτύπων.
 Η πληροφορία είναι ακριβέστατη και σαφώς πιστότερη
 Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με 
την κάθε βιβλιοθήκη, χωρίς να πρέπει να ανατρέχει για 
ανάκτηση στοιχείων επικοινωνίας έξω από το Ζ39.50.
 Τίθενται οι βάσεις για την εφαρμογή του Διαδανεισμού
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Status & διαθεσιμότητα αντιτύπων
παράδειγμα (προς το παρόν μόνο στην «Αργώ» και σε Πλήρη Εμφάνιση των εγγραφών)
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Επέκταση συνεργασίας με το ΕΚΤ 
 Επίσης, έχει ζητηθεί από το Τμήμα Ανάπτυξης του 
ΕΚΤ
 Η έναρξη εφαρμογής του συστήματος Διαδανεισμού
των Δημοσίων Βιβλιοθηκών, καθώς και συστήματος 
παραγγελίας αντιτύπων μέσω διαδικτύου (z39.50 
extended services item order)
 η ένταξη στην Αργώ και των εγγραφών Καθιερωμένου 
Τύπου σε πραγματικό χρόνο, με αντίστοιχη λειτουργία 
των βιβλιογραφικών εγγραφών, 
 η διερεύνηση σύνδεσης του Καταλόγου με τον Θησαυρό 
Ελληνικών Όρων
 η διερεύνηση λειτουργίας κεντρικοποιημένου 
συστήματος καταλογογράφησης
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Συνεργασία με τις επιμέρους Δημόσιες 
Βιβλιοθήκες (1α)
Ανάγκη υλοποίησης και εφαρμογής των 
προτύπων από όλες  τις ελληνικές Δημόσιες 
Βιβλιοθήκες
 Μεγάλες διαφοροποιήσεις
 στην πολιτική περιγραφής του υλικού από τις 
επιμέρους βιβλιοθήκες
 στην απόδοση των ταξινομικών συμβόλων (σύστημα 
DEWEY ή τοπικά σύμβολα)
 στην απόδοση των θεματικών επικεφαλίδων
 στην ερμηνεία και εφαρμογή των ISBDs, των AACR2
και των κανόνων και πηγών της Βιβλιοθήκης του 
Κογκρέσου
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Συνεργασία με τις επιμέρους Δημόσιες 
Βιβλιοθήκες (1β)
 Εγγραφές των επιμέρους βιβλιοθηκών με 
λανθασμένες καταχωρίσεις και ελλείψεις στα 
πεδία και υποπεδία του UNIMARC, ιδιαίτερα στις 
κωδικοποιημένες πληροφορίες, αλλά και με λάθη 
πληκτρολόγησης
 Υπό ανάπτυξη το στάδιο καταλογογράφησης του μη 
βιβλιακού υλικού στον ελληνικό χώρο
 περιορισμένη γνώση χειρισμού Η/Υ, των νέων 
τεχνολογιών και βιβλιοθηκονομικών εφαρμογών από το 
προσωπικό των βιβλιοθηκών – έλλειψη πληροφορικών
 Η αργοπορημένη ή/και η αργή σύνδεση των 
Βιβλιοθηκών στο Διαδίκτυο
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Συνεργασία με τις επιμέρους Δημόσιες 
Βιβλιοθήκες (1γ)
 Απουσία οργανωμένης μορφής συνεργασιών στις 
δημόσιες βιβλιοθήκες
 Μετακύλιση της συμβολής της αρχικής ομάδας του ΣΚΔΒ 
(1999) σε αδρανή
 Παθητικός μάλλον ο ρόλος των επιμέρους βιβλιοθηκών 
όπου 
 αρκούνται στη  διάθεση των εγγραφών τους
 Ή απλά θέτουν τα ερωτήματά τους, προσδοκώντας 
μία ικανοποιητική απάντηση
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Συνεργασία με τις επιμέρους Δημόσιες 
Βιβλιοθήκες (2α)
 Ο ΣΚΔΒ σε ρόλο συντονιστή, με ενέργειες ουσιαστικά 
μονομερείς, για 
 αναθέρμανση του ενδιαφέροντος από τους εργαζόμενους 
στις δημόσιες βιβλιοθήκες για συνέργεια
 συνειδητοποίηση της ανάγκης για συνεργασία και 
άνοιγμα προς όλες τις τοπικές, εθνικές αλλά και διεθνείς 
κοινότητες
 συνειδητοποίηση της ανάγκης για αποδοχή και υιοθέτηση 
των ραγδαίων αλλαγών, κυρίως των τεχνολογιών που 
αγγίζουν άμεσα της βιβλιοθήκες, τους κύριους αρωγούς 
και φορείς της οργανωμένης πληροφορίας
 αντίληψη και κατανόηση της σημαντικότητας και 
αναγκαιότητας συλλογικών προσπαθειών και έργων, 
όπως ένας συλλογικός κατάλογος
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Συνεργασία με τις επιμέρους Δημόσιες 
Βιβλιοθήκες (2β)
 Στην πράξη:
 Το 2006 ορίστηκαν από τις επιμέρους βιβλιοθήκες εκ 
νέου υπεύθυνοι καταλογογράφοι με τους οποίους θα 
υπάρχει άμεση επικοινωνία με την ομάδα του ΣΚΔΒ. 
 Το Νοέμβριο του 2006 πραγματοποιείται στη Λιβαδειά, 
ημερίδα με θέμα: «Συνεργασίες λαϊκών βιβλιοθηκών -
Εργαλεία, πρότυπα και συλλογικοί κατάλογοι»
 Δημιουργία της ιστοσελίδας http://www.unioncat.gr που 
μετεξελίχθηκε στο blog «Συλλογικός Κατάλογος 
Δημοσίων Βιβλιοθηκών»
 Δημιουργία του forum της αρχικής ιστοσελίδας που 
μετεξελίχθηκε στην «Ομάδα Συζήτησης Greek Public 
Libraries» (http://groups.google.com/group/Greek-
Public-Libraries/ )
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Συνεργασία με τις επιμέρους Δημόσιες 
Βιβλιοθήκες (2γ)
 Στην πράξη:
 Ζητήθηκαν εγγραφές των καταλόγων 15 Κεντρικών 
Βιβλιοθηκών. Ανταποκρίθηκαν σχεδόν όλες. 
 Από το 2007 επιστρέφονται οι προβληματικές 
εγγραφές στη βιβλιοθήκη-πηγή
 Οδηγίες, είτε με email είτε μέσω ανάρτησής τους στο 
διαδίκτυο 
 Γενικές
 Κατά Τμήμα ή Πεδίο UNIMARC
 AUTHORITIES
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Ο ΣΚΔΒ σήμερα σε αριθμούς (1)
Περιέχει:
 επιλεγμένες εγγραφές καταλόγων 13
δημοσίων βιβλιοθηκών
 >44.796 βιβλιογραφικές εγγραφές
 >107.000 εγγραφές αρχείων 
καθιερωμένου τύπου (authority files) 
 με >8.285 παραπεμπτικές εγγραφές
 σε δύο γλώσσες (ελληνική και αγγλική)
 δίχως διπλοεγγραφές
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Ο ΣΚΔΒ σήμερα σε αριθμούς (2)
Στατιστικά:
Στην πύλη «Αργώ»
 130.187 αναζητήσεις από 10/2004 έως 31/3/2008. 
Στον τοπικό OPAC της Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς
 κατά μέσο όρο 3.500 επισκέψεις ανά μήνα
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Προοπτική και δυνατότητες (1)
 Τα νέα εργαλεία και εφαρμογές, οι νέες 
τεχνολογίες και η τεχνογνωσία εγγυώνται 
ταχύτητα και ποιότητα στον εμπλουτισμό 
του καταλόγου
 Αναγκαιότητα θεσμικής υπόστασης του 
Καταλόγου
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Προοπτική και δυνατότητες (2)
 Λειτουργία κεντρικής υπηρεσίας 
καταλογογράφησης
 κάθε τεκμήριο να καταλογογραφείται ΜΙΑ μόνο φορά
 Έλεγχος ως προς την ορθότητα και πληρότητα κάθε νέας 
εγγραφής και διόρθωσής της
 Ένταξη διορθωμένης εγγραφής στη ΒΔ του ΣΚΔΒ και της 
Βιβλιοθήκης-Πηγής
 Διάθεση της εγγραφής σε όλους
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Προοπτική και δυνατότητες (3)
 Ανθρώπινο δυναμικό (διαρκούς 
απασχόλησης – ελάχιστη στελέχωση)
 Δημιουργία de facto πλαισίου συνεργασίας 
και σύσταση ομάδων εργασίας 
 Σύσταση επιτροπών από βιβλιοθηκονόμους
 Υλοποίηση διαρκών επιμορφωτικών 
προγραμμάτων
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Προοπτική και δυνατότητες (4)
 Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και 
έκδοση των ISBDs
 Έκδοση εγχειριδίου «Οδηγίες κοινής 
πολιτικής καταλογογράφησης»
 Συνδρομή ΟΛΩΝ των βιβλιοθηκών σε 
online βιβλιοθηκονομικές υπηρεσίες
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Προοπτική και δυνατότητες (5) 
 Ανάπτυξη και ευρεία εφαρμογή 
αυτοματοποιημένων συστημάτων στο ΣΚΔΒ
 Έναρξη εφαρμογής του συστήματος
Διαδανεισμού των Δημοσίων Βιβλιοθηκών
 Έναρξη εφαρμογής του συστήματος 
παραγγελίας αντιτύπων μέσω 
διαδικτύου
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Προοπτική και δυνατότητες (6)
 Αξιοποίηση του θεματικού πλούτου και της 
γνώσης που έχουν αποκρυσταλλωθεί στα 
ελεγχόμενα λεξιλόγια των ελληνικών 
βιβλιοθηκών
 Δημιουργία εθνικού αρχείου καθιερωμένων 
αποδόσεων
 Μετεξέλιξη του ΣΚΔΒ και ένταξή του στον 
«Εθνικό Συλλογικό Κατάλογο Βιβλιοθηκών»
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ
Ευχαριστώ για την προσοχή 
και τον πολύτιμο χρόνο σας
Αικατερίνη Κεράστα
aikker@sch.gr
τηλ. 22610.89979 – fax 22610.81028
http://unioncat.blogspot.com ή http://www.unioncat.gr
